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Dins el conjunt de la fauna iberica dels coleòpters ca-
räbids, son remarcables les associacions de les especies ha-
lbfiles i halbbies que poblen les llacunes salades del lito-
ral ~1 i les conques endorreiques dels saladars interiors.
En general es tracta d'espècies d'amplia distribució medite-
rrània, que han quedat confinades en aquests medis tant ca-
racterístics i dels que quasi bé en s6n exclusives, perb tarn
bé hi ha interessants endemismes dels que més endavant en
parlarem.
Estudiant des de ja fa alguns anys les associacions de
caräbids dels medis salins ibèrics (Vives, 1978-1981), hem
pogut distribuir aquestes especies en tres grans grups, se-
gons siguin pròpies dels medis salins interiors, de les sa-
lines de litoral o bé siguin comunes a totes dues zones.
Les especies halobiontes exclusives dels saladars inte-
riors s6n les menys nombroses i, en general, s6n procedents
o derivades d'endemismes ibero-lusitans més adaptats als me-
dis esteparis, com per exemple els casos de Dyschirius hispa-
nus, D. chalybaeus, Poecilus nitidus, Barpalus microtorax
sal inator, Artabas punctatostriatus, etc, que präcticament
les trobem confinades als medis salins de l'interior peninsu-
lar.
D'altres especies halobiontes ibèriques, foren conside-
rades fins fa poc com exclusives de litoral mari, recentment
hem pogut comprovar que moltes d'aquestes especies viuen
igualment en els media salins d'interior, malgrat les dife-
rencies climàtiques que això comporta. És el cas de Taenidis 
circundata imperialis, Fogonus luridipennis, Dyschirius cy-
lindricus, D. tensico/lis, Notaphamphanes ephippium, Syrde-
nus grayi, Eupogonistes gracilis, Daptus vittatus i d'altres
que hem anat recol . lectant en zones salines tan interiors
com les de la provincia de Toledo (saladars de "La Mancha")
i les de la provincia de
 Saragossa (Saladars dels "Monegros").
Cal fer notar que a mesura que ens endinsem a l'interior
peninsular algunes d'aquestes especies tan marcadament ho-
lomediterränies van desapareixent com és el cas de la pro-
vincia de Zamora (saladars de Villafäfila) on falten elements
tan caracteristics com T. circumdata imperialis, Syrdenus 
grayi, Eupogonistes gracilis i Daptus vittatus; però per
altra banda es mantenen encara moltes de les especies halo-
biontes que fins ara eren considerades de litotal, fins i
tot amb elements mediterranis tan tipics com Apotomus rufus,
Zuphium olens, Polystichus connexus, Notaphus varius, i d'altres.
Respecte a les especies halobiontes prbpies del lito-
ral mediterrani, existeixen ja nombrosos estudis i publica-
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cions; especialment remarcable s6n les de Quezel i Verdier
(1951-1953), els estudis del Prof. L. Bigot (1965) i recent
ment els del Dr. N. Sauleda (1977). En ells ens demostren —
que les associacions de coleòpters halobiontes i molt espe-
cialment en el cas dels caräbids, s6n més o menys similars
a través de tota la mediterrània, característica que ens fa
sospitar en un clar origen oriental de tota aquesta fauna
halbbia.
Per tal de posar de manifest aquest corrent migratori
a través del Mediterrani fins a la Península Ibèrica, hem
estudiat amb molt d'interbs el cas concret d'unes guantes
espècies halobiontes d'àmplia distribuci6 sud-mediterrània
i que en la nostra Península ünicament són conegudes de la
zona murciana-alacantina.
Aquest és el cas dels gèneres Glycia Chaudoir, Trichis 
Klug, Amathitis Zimmerman i Megacephala Latreille; elements
típicament nord-africans i asiàtics, dels que llur localit-
zaci6 (Mapa 1) murciana-alacantina és	 coneguda ac-
tualment de tot el continent europeu. Altres espècies de ca-
räbids copien també aquesta singular distribució (Mapa-2),
per exemple Clivina scripta, Scarites (Parallelomorphus)
eurytus,també algunes espbcies endbmiques d'aquesta zona
(T7Jnigia deserticoloides, etc.),estan estretament emparen-
tades amb espècies orientals. La peculiar distribuci6 d'a-
quests Ebneres i espbcies, llur relaci6 amb els gbnercs
espècies més prbxims a elles i la seva exclusiva ubicaci6
en els medis salats i càlids, ens fa pensar que molt proba-
blement són elements orientals que poblaren tota la medite-
rrània temperada durant la gran dessecaci6 del miocè i que
actualment es troben tan sols com elements relictes en de-
terminades localitats del sud del Mediterrani. No cal dir
el valor biogeogräfic que la presència d'aquestes espècies
comporta i que caldría fer un seriés esforç per tal d'in-
tentar evitar llur desaparició, doncs les zones citades on
viuen són greument amenaçades.
A part d'aquesta curiosa i dnica localitzaci6 europea
en una zona tan restringida, ens resulta sorprenent i inex-
plicable la seva manca a zones prbximes com les Illes Ba-
lears, el litoral llevantí i especialment la zona bbtica
tant poblada d'elements nord-africans i amb un clima molt
convenient a aquestes espbcies citades.
Esperem que posteriors estudis sobre la fauna dels
coleòpters halobiontes ibèrics ens proporcionin noves dades
per tal d'anar esbrinant aquestes interessants qüestions.
per acabar donem una relaci6 provisional de les espè-
cies de caräbids ibbrics que viuen prefcrentment o exclusi-
vament en els medis salats peninsulars, tot esperant poder-
completar en molt les localitats conegudes, de cara a un
treball més exhaustiu.
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CARABIDS HALOBIONTES IBERICS 
(Lit.=propis de litoral; Int. = propis d'interior; Lit-Int.
=comuns al litoral i a l'interior.)
Megacephala euphratica Latr.	 Lit.
Taenidia littorea goudoti Dei.	 Lit.
Taenidia circumdata imperialis Klug.	 Lit. Int.
Taenidia deserticoloides Cod.	 Lit.
Cephalota hispanica Gory. 	 Lit.
Eugrapha trisignata Dej. 	 Lit.
Lophyridia littoralis F.	 Lit. Int.
Cylindera paludosa Dup. 	 Lit. Int.
Eurynebria complanata L.	 Lit.
Scarites buparius Forst.	 Lit.
Scarites laevigatus F.	 Lit.
Scarites eurytus Fisch.	 Lit.
Scarites terricola Bon.	 Lit. Int.
Scarites planus Bon.	 Lit. Int.
Clivina scripta Futz.	 Lit. Int.
Dyschirius rugicollis Fairm. 	 Lit.
Dyschirius arenosus Steph. 	 Lit.
Dyschirius salinus Schaum.	 Lit. Int.
Dyschirius chalybaeus Putz.	 Lit. Int.
Dyschirius hispanus Putz.	 Int.
Dyschirius apicalis Putz.	 Lit. Int.
Dyschirius longipennis Putz.	 Lit.
Dyschirius macroderus breiti Mull.	 Lit.
Dyschirius cylindricus Dei.	 Lit. Int.
Dyschirius tensicollis Mars.	 Lit. Int.
Dyschirius importunus Schaum	 Lit.
Dyschirius luticola halophilus Fauv. 	 Lit.
Aepus gallaecus Jeannel 	 Lit.
Aepopsis robini Laboulb.	 Lit.
Tachys scutellaris Steph. 	 Lit. Int.
Tachys dimidiatus Mots.	 Lit.
Cillenus lateralis Sam.	 Lit.
Notaphus varius 01.	 Lit. Int.
Notaphemphanes ephippius Marsh. 	 Lit. Int.
Emphanes minimus F.	 Lit. Int.
Emphanes rivularis Dej. 	 Lit. Int.
Emphanes normannus Dej. 	 Lit. Int.
Emphanes latiplaga Chaud.	 Lit. Tnt.
Emphanes tenellus Er.	 Lit. Int.
Talanes aspericollis Germ.	 Lit. Int.
Trepanes fumigatus Duft.	 Lit. Int.
Trepanes maculatus Dej.	 Lit. Int.
Philochthus iricolor Bed.	 Lit. Int.
Limnaeum abeillei Bed.	 Lit.
Ocydromus (Peryphus) lusitanicus Putz. Lit.






















Lagarus cursar Dej.	 Lit.
Poecilus (Ancholeul nitidus Dej.
	 Int.
Poecilus (Ancholeus puncticollis Dej
	 Lit.




Amathitis rufescens Dej	 Lit.
Celia ingenua Duft.	 Lit. Int.
Anisotylus virens Dei.	 Lit. Int.
Anisotylus heros F.	 Int.
Daptus vittatus Fisch.	 Lit. Int.
Artabas dispar Dej.	 Lit. Int.
Artabas puntatostriatus Dej.
	 Int.
Harpalus microthorax v. salinator Pant
	 Int.
Dichirotrichus pallidus Dei.	 Lit. Int.
Dichirotrichus obsoletus Dej.
	 Lit. Int.
Dichirotrichus punicus Bed.	 Lit.




Stenolophus proximus Dei.	 Lit. Int.
Trichis maculata Klug.	 Lit.
Platytarus famini De i .	 Lit. Int.
Platytarus bufo F.	 Lit.
Platytarus gracilis Dej.
	 Lit.
Glycia ornata Klug.	 Lit.
Microlestes seladon Hold.	 Lit.
Lionychus albonotatus Dej.	 Lit. Int.
Lionychus maritimus Fairm.	 Lit.
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